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ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA
XVI. KÖTET. 1909 JULÍUS—AUGUSZTUS. 7-8. FÜZET.
Nemzetközi rovartani kongresszus.
Az a tény, hogy a rovartan a nemzetközi állattani kong-resz-
szusokon csak alárendelt szerepet játszik, arra indított néhány angol
rovarászt, hogy külön nemzetközi rovartani kongresszus tartását
indítványozzák.
Az elmunkálatok végzésére megalakult egy ideiglenes „állandó
bizottság", mely elhatározta, hogy az I. Nemzetközi Rovartani
Kongresszust 1910 augusztus els hetére Brüsszelbe hívja össze.
A fczélok egyike a rovarászokat egyrészt az általános állat-
tannal, másrészt a gj^akorlati rovartannal közelebbi érintkezésbe
hozni, ezért az állandó bizottság minden harmadik évben nemzet-
közi kongresszus tartását indítvám^ozza és pedig- körülbelül mintegy
14 nappal az állattani kongresszust megelzleg-, hogj'' esetleges
általános fontosságú indítványok vagy elhatározások utóbbiakon is
elterjeszthetk legyenek.
A tárgj-ak, melyek megbeszélésre kerülnek és melyekbl el-
adások tartására az összes rovarászokat felszólítjá,k, a következk
:
rendszertan, nomenklatúra, boncztan, élettan, pszikologia, ontogenia,
származástan, slénytan, ökológia, mimikri, bionomia, állatíuldrajz,
orvosi és gazdasági rovartan és mzeologia.
A kongresszus tagjai lehetnek: alapítók és rendesek. Ala-
pító tagok azok, a kik egy- és mindenkorra 200 márkát fizetnek be
az összes megtartandó rovartani kongresszusok tagdíjáuak fedezésére.
Ezért a kongresszusok alkalmából megjelen összes kiadványokat
megkapják. A rendes tagok minden kongresszus alkalmából 20 márka
díjat fizetnek és ezért az illet kongresszus összes kiadványait díj-
talanul kapják meg. A tagok kíséretében lev hölgyek vag}- g3"er-
mekek minden kongresszus alkalmával 10 márka díjat fizetnek, az
összes kedvezményiekben részesülnek, de a kiadványokat nem kajD-
ják meg.
Rovartani Lapok. XVI, 7—8. (1909. VIU. 30.)
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Az ideiglenes állandó bizottság tagjai : E. L. Bouvier, H,
Rowla.nd-Brown, G. C. Champion, F. A Dixey, L. Ganglbauer, W.
Horn, A. Janet, K. Jordán, A. Lameere, G. B. Longstaff, E. B.
PouLTON és G. Severin.
A felsoroltak közül négj^en képezik egyúttal a végrehajtó-
bizottságot és 23edig úgy^ bogy : Horn képviseli Kelet-EnrójDát, bele-
értve Dániát, Németországot, Svájczot és Olaszországot, továbbá
Japánt, Janet Francziaországot a gyarmataival, Spanyolországot és
Portugáliát, Jordán Angolországot gj^armataival és Dél-Amerikát és
Severin Belgiumot, Németalföldet, az észak-amerikai Egj^esült Álla-
mokat és Mexikót.
A végrehajtó bizottság támogatására helyi bizottságok alakultak
az egyes országokban, melyek minden kérdésre felvilá^gositást adnak.
Az eddig megalakult hel^á bizottságok elnökeinek jegyzéke a követ-
kez :
Angolország : G. B. Longstaff — London.
Ausztrália : W. Froggatt — Sydney.
Ausztria: A, Handlirsch — Bécs.
Balkán-államok : P. Bachmetjew — Sofia.
Belgium : H. Schouteden — Bruxelles.
Dánia : A. Klöcker —• Kopenhagen-Valby.
Dél-Afrika: L. Péringuey — Capetown.
Dél-Amerika : H. v. Ihering — Sao-Paulo.
É.-Am. Egyesült Államok : H. Skinner — Philadelphia.
Francziaország : A. Grouvelle — Paris.
Japán : S. Matzumura — Sapporo.
Kanada : 0. J. S. Bethune — Guelph.
Magyarország : Dr. Horváth Géza — Budapest.
Németalföld : J. C. H. de Meijere — x\msterdam.
Németország : S. Schenkling — Berlin.
Norvégia : W. M. Schöven — Christiania.
Olaszország : A. Bérlése — Firenze.
Oroszország : N. J. Kusnezow — Szt.-Pétervár.
Spanyolország és Portugália : I. Bolivár — Madrid.
Svájcz : V. ScHULTHESS — Zürich.
Svédország : Y. Sjöstedt — Stockholm.
A brüsszeli kongresszus tisztikarában is már meg van a meg-
állapodás. Elnök lett: A. Lameere (Bruxelles), ftitkár: G. Severin
(Bruxelles) és pénztáros : A. H. Jones (London).
A brüsszeli világkiállítás alkalmával tartandó kongresszus tárgy-
sorozatát a jöv tél folyamán fogják megállapítani, egyelre csalc
arra nézve ttirtént megállapodás, hogy az állandó bizottság 1910
július 29-én tartja utolsó ülését és 31-én ismerkedési estély lesz.
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Augusztus elsején hétfn nyitja meg Laímeere elnök a kongresszust,
mely alkalommal a szakosztályok vezetségét is megválasztják.
Kedden (elnük Bouvier), szerdán (elnök Lameere) és csütörtök (elnök
Poulton) déleltt általános ülések, ugj'^anazon napokon délután pedig
szakosztáhd ülések lesznek. Pénteken (elnök Lameere) rekesztik be
a kongresszust. A záróülésen választják meg az új állandó bizott-
ságot, állapodnak meg a II. kongresszus helyét illetleg és meg-
választják annak elnökét. A kongresszus berekesztése után szombaton
kirándulás lesz az Ardennekbe.
Az általános ülésekre 1—2 hosszabb eladást terveznek franczia,
angol vagy német nyelven, melyek megíartására a végrehajtó bizott-
ság nevesebb rovarászokat fog felkérni. A világ cisszes rovarászait
pedig felkérik, bog}' rcivid eladásokat jelentsenek be a szakosztályi
ülésekre.
A helyi bizottságok^ mködésére vonatko.^ólag a következkben
állapodtak meg :
1. A bizottságot az elnök tagok kinevszésével a szükséghez
képest kiegészíti, esetleg az országban albizottságokat szervez.
2. A bizottság kötelessége a kongresszus érdekében minden
lehett elkövetni, az I. kongressus tömeges látogatása érdekében
közremködni, a kongresszus kiadványaira elfizetket (20 márka
tagdíj fejében) és alapitó tagokat szerezni. A kongresszuson nemcsak
a tudomám^osan mköd rovarászok vehetnek részt, hanem mindenki,
aki a rovartau iránt érdekldik.
3. A bizottság kötelessége pontos jegyzéket készíteni a követ-
kez czímekrl és azt a végrehajtó-bizottság tagjainak beküldeni :
a) a rovartan iránt érdekld összes magánemberekrl és
tisztviselkrl
;
b) az összes rovartani, állattani és orvosi egj^esületekrl
;
c) egyetemek és akadémiák állattani és orvosi karáról ; az
erdészeti-, keriészeti-, földmives-, bortermel-, selyemtermel stb.
intézetekrl ; az összes természetrajzi múzeumokról
;
d) a rovartani szempontból (a c) alattiak tekintetbe vételével)
tekintetbe jöv kereskedi czégekri;
e) az összes kormányhatóságokrói, melyek hatáskörébe vala-
melyik rovartani tanulmán}" tartozik. (Az illet tisztviselk pontos
czíme és állása megkívántatik).
4. Neves rovarászokat feUvérni, hogy eladások tartásával a
szaküléseken részt vegyenek.
1 A. kongresszus magj^ar bizottsága legközelebb meg fog* alakulni,
a mirl annak idején hü-t fogunk adni.
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5. Közbejárni, hogy a 3. alatt felsorolt hatóságok minél több
hivatalos kiküldöttel képviseltessék magukat.
6. Elterjesztést tenni a szakosztálj'ok meg'alakítása ügj^ében,
azok elnökének és jegyzjének és az állandó bizottság' új tagjainak
megválasztása ügyében.
Magyarország pillangói.
Irta: A. Aignek Lajos.
XXXIII.
2. nem : Chrysophamis Hb.
Kicsiny aranyos-vörös pillangók, melyek szeme csupasz, csápja
hirtelen megvastagodott, hosszúkás csápbnnkóval. Az elüls szárnj^ak
sngár-ere négyágú, a középs ér töve a sug'ár-érrel összekötött.
A hátsó szány középs sejtjét a haránterok rézsútossá teszik.
A peték zöldesek, korongalakú ?.k, felületükön mély és nagy
hatszög gödröcskékkel.
A hernyók kissé karcsúbbak, mint a Lycaena-nem. hernj^ói,
finom rövid szrözettél fedettek, barna fejük is apró. Elszeretettel
sóskán élnek, áttelelnek és fszálakon vagy a földön bábozódnak.
A báb hátul tompán lekerekített.
Ebbl a nembl 23 faj él a palearktikus tájbau, melyek közül
8 Magyarországon is található.
A fajok meghatározó kulcsa:
1. A hátsó szárny alul vöröscs-okersárga, a küls sor fekete
pontjait kifelé fehér pontok határolják. A szárnyak fölül
aranyos-vörösek (hímek) vag}^ aranj^os-sárgálc fekete foltok-
kal (nstéiyek). 1. Virgaureae.
— A hátsó szányr alul nem vöröses- okcrsárga, a fekete 2)ontok
fehérkeretek 2
2. Az elüls szárny alsó oldalának szürke szogcl^yébeu egy sor
fekete pont van, a hátsó szárú,)' alul sárgás-barna. Az elüls
szárny felül aranyos-vörös, a hátsó szárny barna, a hím-é
ibolyás tünet, a nstény-é fekete foltokkal díszített.
2. Thcrsainon.
— Az elüls szárny alsó oldalának szürke szegélyébon nincsen
fekete pontsor 3
3. A szányak felülete nem kékes tünet 4
— A szárnyak felülete részbon vagy ogészou kékos tünet . . G
ICl
-I. A hímok és nstények színezdése nem egyforma .... 5
— A hímek és nstények szinezclése egyenl, a felület aranj^os-
vorös, széles fekete szegélylyel és nég-yszüg-n fekete föltok-
kal, a. hátsó szárn}^ fekete, széles aranyos-sárg-a szeg'ély-
sávval. 6. phlaeas.
5. A hímek elüls szárnya felül aranyos-vörös fekete közép-
folttal, a nstén3^oknél azonfelül a szeg-ély eltt eg-y sorban
elhelyezett fekete pettyek állanak, melyek alul a fekete
ftérrel érintkeznek. A hátsó szárn}^ alul hamuszín.
3. dispar var. rutUus.
— A szárnjrak felül feketés-barnák fekete pettyekkel (hímek)
vag-y sárgás-vörösek, vöröses-sárga szegélj^foltokkal, melyek-
ben egy-egy fekete petty áll (nstények). 7. Dorilis.
6. A hímek és nstények színezdése különböz 7
— A hímek és nstények színezdése egyforma. A szárnyak
felül vöröses-sárgák kék tünettel, az elüls szárny közepén
fekete pettysor, a keskeny vöröses-sárga szegélj^sáv eltt
pedig kékszegél^áí pettj^sor van. 8. Anijthidamas.
7. Felül élénk aranyos-vörös és a szegéty mentén ersen kék -
tünet (hímj vagy barna és a hátsó száni}^ szegélyén
vöröses-sárga pett^'ek állanak (nsténj^). Alul sárgás-szürke,
az elüls szárny szegétyén fehérkeret pontsorral.
4. HíppotJioé'.
— Felül aranyos-sárga kék behintéssel (hím) vagy barna és a
hátsó szárn}'' szegélyén egy sor sárgakeret petty, ezek eltt
pedig kis kékes foltok (nstény). 5. Alcijthron.
1. Chri/sopJianus Virgaureae Linx.
Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 484 (1758). — Esper, Die europ.
Schmetterl. in Abbild. I, t. 22, f. 2 (1777).
A hím felül tüzes aranyos-vörös, keskeny fekete szegélylyel és
a hátsó szárnyon még egy evvel összefügg pontsorral. A nösténj^
aranysárga fekete pontsorokkal. Alul mindkét nem egyenl, az elüls
szárnyak fénj^telen vöröses-sárgák, a középsejtben négy folttal és
hátul ívesen elhelj^ezett pontsorral, a hátsó szárny zöldes-szürke
vagy okerbarnás, tövén apró pontokkal és a küls egyenes pontsor
között hosszúkás fehér foltoldial. Kifeszítve 32—37 mm.
A hegyvidék lakója s különösen havasi réteken gyakori, május
közepétl július közepéig repül. Bars-, Sáros- és Hunyad-megyékben
szélesebb fekete szegély példánj'ok repülnek, nagyon szépek a
Herkulesfürd vidékérl való példányok is.
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A var. Miegii Vogel sárgásabb és az elüls szárnj'^ közepét
fekete pettyek díszítik. Xáluiik csak a Branjnszkói-heg3^ség'ben
íigj^elték meg.
A peték felénjá oly magvasak mint szélesek, felületük göd-
röcskés. A hernyó sötétzöld, hátán sárga dudorokkal, oldalt sárgás-
zöld vonallal. Hossza 25—27 mm. ^lájus és júniusban különféle sóskán
(Rumex acutus. acetosa, acetosellii, crisjjus) él. A báb zömök, színe
barnás, szárnj^hüvetye sötétebb.
Magyarországi termhelyei : Budapest V. 10—VIÍ. 12, Szeged,
Nagyvárad, Rézbánya, Yaskóh, Feketeerd, Ploss-hegy, Jádvölgy,
Eger, Párád YI. 10, Pécs, Szaár VII. 17, Zala-Tapolcza, A^'isegrád VI. 29,
Gjí-r, Kszeg, Fels-Löv. Sopron ATI
—
VIII, Pozsony VIÍ, N.-Lévánd,
Tavarnok VI—Yll^ Verebélj^, Zsarnócza VI. 23—30, Selmeczbán,ya,
Bakabánya, Beszterczebánya, F.-Szarvas, Gács, Koritnicza, Rózsa-
hegy, Trencsén-Teplicz, Óvár, Teretova, Rozsnyó V. 20~VII. 15,
Árvaváralja, Gölniczbánya VI. 26~VIII. 2, Igíó VI. 15-VE. 13,
Szepesolaszi, Magas-Tátra VII. 15—20, Eperjes VI. 25—VII. 25,
Kassa, Szorosk, Homonna, Ungvár, Vörösmart, Gatinhegy, Kolozs-
vár, Borszék VII. .15, Nagyszeben VIII, Nagyág, Hátszeg, Puj VIIT,
Mehádia VI. 28—VH. 4, Korniareva, Ferenczfalva, Temesvár, Ogulin,
Jasenak, Fiume A"I, Buccari, Dalmáczia.
Elfordul az összes szomszéd ország'okban : i\]só-Ausztria, Buko-
vina és Oláhország VII—VIII, Fels-Ausztria "és Karinthia VII—VIII,
Morvaország VI—VII, Szilézia és Galiczia VII.
Elterjedési köre Laphontól Görögországig és a Pireneusoktól
az Amurig' terjed.
2. Chrysophamis Thersanion Esp.
E.spER, Die europ. Schmetterl. in Abbild. t. 89, f. 6 (1784) —
XnnfJie Hübner, Samml. europ. Schmetterl. f. 346.
Felül aranj^os-vörös, a hímek kissé ibotyásan fényllc. A ncJs-
tények elüls szárnyán két sor fekete petty és a szegélj'' eltt aranyos-
vörös sáv van. Az elüls szárnj'- alul vöröses-sárga, szegélyén két
sor apró és egy sor nagyobb petty van, a hátsó szárny sárgás-
szürke, a középen szemsorral és a vörös szegélysáv kétoldalán fekete
pontokkal. Kifeszítve 29—35 mm.
Magyarország egész területén található, de a ritkább fajokhoz
tartozilc, csak helyenként gyakoribb. Két-három ivadéka van, ezelc
Budapesten április végétl június végéig, július elejétl augusztus
elejéig és augusztus közepétl szeptember közepéig repülnek. Az els
ivadék kifeszítve 24—26 mm., a második ivadék 29—33 mm. fizélos.
A lei^ke különösen a gj^alogbodzát és az aggóft (Senecio) kedveli.
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A n3''ári ivadék rendesen a var. Oiiipliale Klug-Iioz tartozik, mely a
törzsfajtól abban különbözik, hogy farkocskája hosszabb.
A hím gyakran ibolyás, egyébként nem oly változó mint a
nsténj^ Egyik budapesti nstényen az elüls szárny közepén lev
pettysort csak három pont jelzi, azonkívül egy-egy kifelé tolt pont
fekete vonal által a küls pettysor megfelel pontjaival függ össze.
Egy másik nstény egészen halván}'' világos aranyos-sárga. A hátsó
szárny Qgy nösténjaiél egészen fekete, egy másiknál piros, minden
rajz nélküli.
A hernyó zöld, hátán világos csíkkal, sötét rézsútos vonalak-
kal oldalt és sárga vonalakkal a lábak fölött. Hossza 20—-25 mm.
Tápnövénye a sóska {Ramex) és zanót {Scirotliamnus). A báb zömök,
világosbarna, finom sötét vonalkákkal.
Magyarországi termhelj^ei akövetkezk: Budajoest IV. 22—-VI. 30,
VII. 8—vili. 8, VIÍI. 19—IX. 20, Peszér Y. 10, VI. 30, Szeged IV, VIU,
Szentes \^ Arad V. 5, Nagyvárad, Debreozen, Eger, G.3^öngyös, Párád,
Kisújszállás, Pécs IV. 28—V. 26, VII. 1—VIII. 17, IX. 1-tl, Gyr,
Fels-Löv, SopronVI—VII,PozsonyVII—VIII, TavarnokV, Vn-VIII,
Verebély lA". 30
—
V. 1 1, Gács, Rozsnj^ó, Kocsócz, Gölniczbánya
VII. 20--VIII. 4, -Eperjes VII. 18—VIII. 20, Komjáti, Szorosk,
Kolozsvár, Szentgothárd, Gj^eke, Nagj^ág, Réa, Mehádia, Szekul,
Jeselnicza, Vrdnik, Vinkovce, Lipik ; Dalmáczia.
Elfordul a következ szomszéd országokban : Alsó-Ausztria,
Morva- és Csehország, Fels-Ausztria, Tirol, Salzburg, Oláh- és
Bolgárország.
Elterjedési köre Szászországtól Perzsiáig és Piemonttól Szibé-
riáig" terjeg.
3. Chrysophanus dispar Hw. var. rutilus Wernb.
disixír Haworth, Lepidopt. Brit. p. 40 (1803). — Wood, Index
Entomolog. f. 59 a, b (1833). — Hippotlwe Lewin, The Insects of
Gr. Brit. t. 40 (1795).
rutilus Werneburg, Beitz. z. Schmetterlingskuude. I, p. 391 (1864).
— Hippotlioe HtJBNER, Samml. europ. Schmetterl. f. 352—4, 966— 8.
A törzsfaj Angolországban volt honos, de kipusztult, amennyi-
ben mintegy 50 esztendeje nem gyjtötte senki.
A szányak aranyos-vörösek, keskeny fekete szegélylyel és
fekete középfolttal, a nstényen azonkívül a szegély eltt fekete foltok
sorakoznak, melj^ek a hátsó szárnyon hosszúkás alakot nyernek s a
feketés ftérrel érintkeznek. A hátsó szárny alul hamuszín, tövén
kék behintéssel.
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Egész Alagyarország-on található a havasi tájak kivételével és
alighanem mindenütt két ivadéka repül vizenj^s réteken. Budapesten
május végétl június vegéig és július végétl szeptember elejéig repül.
Ekjszeretettel keresi fel a iDOglárka (Raminachts) és az ördögszem
iScabiosa) virágait. Budapesten és Herkulesfürdn rendszerint nagy
példányok (31— 40 mm.), viszont Xezsidernél, a krassószörénymegyei
Kavaran-Szakulon és gj^akran Eperjesen is nagyon kicsinyek repülnek.
Az eperjesi j)é\áányok fekete szegélye szélesebb, középfoltjuk pedig
nagyobb szokott lenni, azonkívül a hímeknél gyakran és a nstények-
nél mindig taláhnik az elüls száni}^ középfoltján belül a t felé egy
fekete pontot vagy pettyet. Ugj^anazt viseli egy nagy peszéri hím-
példány is, mely minden tekintetben nagyon megközelíti az Angliában
kihalt törzsfajt.
A nstény a petéket eg\'enként vagy 10— 12 darabonként
rakja le a tápláJó növény alsó lapjára. A hernyó sötétzöld, sötét
bársonj^os szrözettél. Hossza 16 mm. Május és júliusban található
sóskán (Rumex acetosa,. liydrolaputlium, aquaticus) és a kigyós keser-
füvön (Pohjgoimni historta). A báb hamuszín, a hátán barna szöges
rajzokkal ; fejjel felfelé övvel a tápnövényhez ersítve függ.
Termhelyei : Budapest V. 28-VI. 26, YII. 26—IX. .12, Peszér,
Szeged V, Vlíl, Nagyvárad, Párád, Pécs V. 26—VIIL 15, Zala-
Tapolcza, Szaár, Nezsider, Pozsony VI, YII
—
VIII, Tavarnok V—VI.
VIII—IX, Verebély V. 20, VIIL 19, Selmeczbánya VI—VII, Nagy-
maros, Vercze, Rozsnyó V. 20, Kikulahegy, Eperjes V. 16
—
VI. 2,
VII. 10—VIIL 15, Szorosk, Nagyszeben VI. 11, Segesvár VII. 15,
Élpatak, G-yeke, Nagyág, ]\íehádia. Szakul, Fehértemplom VII. 20,
Aankovce, Lipik VII. 20, Josipdol; Dalmáczia.
Elfordul a következ szomszéd országokban : Alsó-Ausztria
VII—VIII, Szilézia VI, Csehország, Galiczia, Bolgárország, Bukovina,
Oláhország V, VIII—IX.
Elterjedési köre Kasan-tól Toszkánáig és Angolországtól Pekin-
gig terjed.
4. Chrysoi>hanus HijfpotJioe Linn.
LixNÉ, Fauna Suecica. II, p. 274 (1761). — Esper, Die euroji.
Schmetterl. in Abbild. I, t. 22, f. 3, t. 28, f. 5 (1777). — Enrydice
lioTTEMBURG, Naturforschcr VI, p. 28 (1775). — Esper^ 1. c. t. 31, f.
3. — Chrysds "Borkhausbx, Naturg. europ. Schmetterl. I, p. 144 (178).
A szárnyak élénk aranyos-vörösek, a feketés-barna szegél^^en
kék tünettel (hím) vagy barnák, a hátsó szárny szegélyén vöröses-
sárga pettyekkel (nstény). Alul sárgás-szürke, az elüls szárnyon
két sor fehérkeret fekete ponttal és a hátsó szárny szegélyén
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vöröses-sárga pettyekkel és kétoldalt fekete i^ontokkal, ezek eltt
fehérkeret fekete jDett^^ekbl álló sor és a szárny közép- és tterén
iig-yanilyen 6—7 petty van. Kifeszítve 32—35 mm.
Hazánkban országszerte, különösen a hegyvidéken található
vizenys réteken június és júliusban. A világosabb és középfolyt
nélküli var. Eurybia Ochs. csak a Branyiszkón és Dalmácziában, a
var. confluens Gerh. (alul egybefolj^ó pettyekkel) Ej^erjesen és Gölnicz-
bányán fordul el.
A hernyó sötétzöld, fehér bársonyos szrökkel fedett, hátán
sötét és oldalt két fehéres vonallal. Hossza 25 —27 mm. Májusig
sóskán (Riiviex acélosa) és klgj^ós keserfüvon [Polygonum hisiortu)
él. A báb zömök, hátul lekerekített, sárgás, szárnyhüvelye fekete.
Termhetyei : Nagyvárad, Pécs YI. 17, Zala-Tapolcza, Sopron
Vn—Vni, Pozson}^, Tavarnok VH, Bars m., Selmeczbánya VI, VH,
Breznóbánya, Rozsnyó YII. 10, Rózsahegy, Árvaváralja, Gölnicz-
bánya VII. 5—18, Igló VI. 3, Magas-Tátra YII. 16, Eperjes VI.
2
—26, Máramaros, Szent-Gothárd, Mehádia, Ulma, Temesvár, Josipdol;
Dalmáczia.
Elfordul az összes szomszéd országokban : Alsó-Ausztria
VI—YIII, Fels-Ausztria és Morvaország Y—-YI, Csehország és
és Szilézia Y
—
VI, Karinthia Y—YII, Salzbn-g YI—YII, Galiczia
YI
—
VII, Bukovina Y—YI, Oláhország VI—YII, Bolgárország Y'.
Elterjedési köre Norvégiától Toszkánáig és Angliától Pelringig
terjed.
5. Chrysophanus Alciphroii Rótt.
RoTTEMBURG, Naturforschcr YI, p. 11 (1775). — Hipjíonoe Kspeh.,
Die europ. Schmetterl. in Abbild. t. 78, f. 6 (1782). — Lampetie,
HtJBNER, Samml. europ. Schmetterl. fig. 356—7.
A szárnyak aranyos-sárgák, ersen kéken behintve, a szegély
eltt két sor fekete pettyel és néhány petty a középen (hím), vagy
barnák és a leírt rajzon kívül a hátsó szárny szegélyén egy sor
vöröses-sárga folttal. Az elüls szárny alul vöröses-sárga, szegélyén
egy sor fekete petty és eltte párosával álló szemek ; a hátsó szárny
alul vöröses-szürke, szegétyén vöröses-sárga sávval melj^'et kétoldalt
fekete pontsor szegélyez, eltte szemsor és azon belül 6—7 szem van.
Hazánkban országszerte található ritkább faj, mely csak helyen-
ként gyakoribb. Hegyvidéki és erdei réteken található június és
július hónapokban. Budapest környékén, Isaszegen, Peszéren és
Herkulesfürdnél nagy, többnjáre 38—41 mm. nagy példányok for-
dulnak el.
A hímek mindig kisebbek és gyakran ersen pirosak, ezen
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példányok átmenetet képeznek a sárgás-piros var. gordius SuLz-hoz,
melynek tij^ikus példányai a Branyiszkón, Plitvicán, Dubokojon és
Dalmácziában fordulnak el.
A jDoték körtealakúak, zöldes-sárgák, kitelelk. A hernyó
fakózöld, hátán két barna és a lábak fölött feketés vonal van. Hossza
25—27 mm. Április és május hónapokban a sóskán (Biimex acélosa)
található és a föld színén laza szövedékben alakul át. A báb zömök,
a tor mögött befzdött, szürke, zöldesen csillámló.
Termhelyiéi : Isaszeg, Peszér VI. 1—30, Nagyvárad, Debreczen
V. 27
—
Yl. 9, Pécs, Pozsony, Gács, Rozsuj^^ó, Gölniczbánya VI.
26-VII. 30, Eperjes VI. 8—VII. 4, Réa, Mehádia, Báziás, Ferencz-
falva, Josipdol, Raduc.
Elfordul a legtöbb szomszéd országban : Alsó-Ausztria és
Csehország VI—VII, Karinthia V, Tirol, Isztria, Szilézia VII, Galiczia
VI, Bukovina és Oláhország VI— VIII.
Elterjedési köre Livlandtól Görögországig és Svájcztól az
Altai-ig terjed.
6. Cht'ysophanus phlaeas Linn.
Linné, Fauna Suecica, p. 285 (1762). — Esper, Die euroj).
Schmetterl. in Abbild. I, t. 22, f. 1 (1777).
Az elüls szárny aranyos-vörös, széles fekete szegélylyel és
fekete nagy foltokkal, melyek sávszerén sorakoznak. A hátsó szárny
feketés-barna, szegélyén aranyos-vörös szegélylyel. Alul az elüls
szárny sárgás-vörös szürke szegélylyel s a felül ;t rajzaival; a hátsó
szárny vöröses-hamuszín, fehéres keret apró fekete pontokkal s
alig jelzett vöröses szegélysávval.
Hazánkban országszerte gyakori, helyenként két st három
ivadéka repül. Budaj^esten április közepétl május végéig, június
közepétl július végéig és augusztus elejétl október elejéig repül-
Példánj^aink rendszerint nagja^k (27—32 mm.) és nagyon változó
rajzolatnak. A hátsó szárny egész felülete (különösen hímeknél)
barnás-vörös, a nsténj'-eknél feketés, nálunk csaknem általában
sötét feketés-barna vagy ritkán fekete.
A kevés helyen megfigyelt II. ivadékú var. Eleiis Fabr. elüls
szárnya nagyon elsötétedett, úgy hogy csak a tövén mutatkozik az
alapszín. Az I. és II. ivadék némely példányán azonban a hátsó
szárny szegélye eltt a rendesnél nagyobb s élénkebb szín kék
pettyek vannak ; ezek a példánj'^ok az ah. cpcnileojmnctata Stgr.-Iicz
tartoznak, melyet eddig Bars, Hunyad és Szilágy vármogj^ékben
figyeltek meg. Fehér alapszín példányok sötét rajzolattal képezik
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az ab. ScJimidti Gerii.-í, mely Szilágy vármegyébl, Poprád, Eperjes
és Nagyszeben vidékérl került.
A peték szélesebbek mint magasak, szürkés-zöldek. A hernyó
zöld, hátán és oldalt vörös vagy sárga sávval. Hossza 18—20 mm.
Április, május, július és augusztusban Bumex acetosa-n és Pohjgonum
bisiorta-ii található.
A törzsalak termhelyei : Budapest IV. 18—V. 29, YI. 17—YII.
27, YIII. 4-X. 6 (vagy YIII. 4—IX. 5 és X. 2, 4), Peszér. Szeged
lY. 14, Nagyvárad, Beél, Belém^es, Széketyhíd, Debrecen, Eger,
Párád, Gyöngyös, Pécs lY. 24 ~Y. 31, YII. 6, Pápa, Szaár, Gyr,
Felslöv, Sopron, Pozsony Y, YIII
—
IX, Nagylévánd, Tavaruok
lY. YI—YIII, Yerebély A^i/yIII. 19—27, Selmecíbánya, Besztercze-
bánj'a, Gács, Rozsnyó \. 9—20, YII. 8—12, Kocsócz, Arvaváralja,
Gölniczbánj^a Y. 8—26, YII. 17-IX. 18, Igló YII. 9-22, Szepes-
Olaszi, Poprád, Eperjes Y. 5—30, YJI; 15—YIII. 3, Kassa, Jászó,
Szorosk, Homonna, Parnó, Huszt, Kolozsvár, Szentgothárd, Kovászna,
Élpatak, Nagyszeben YII. 10—27, Fogaras Y—XI. 20, Nagyág,
Réa, Puj, Mehádia, Orsova, Oravicza, Temesvár X. 20, Lipik, Josip-
dol, Raduc, A'inkovce, Fiume lY, Y, YI—X, Buccari, Növi ; Dal-
máczia.
Az ab. Eleus Fabr. termhelyei : Budapest, Tavarnok, Gölniez-
bán^^a, Poprád, Eperjes, Nagyszeben, Puj.
Elfordul az összes szomszéd országokban, mint Alsó-Ausztria
Y, YII-X, Fels-Ausztria lY, YII-YIII, Karinthia lY-X, Tirol,
Csehország és Morvaország Y— YIII, Galiczia Y, YII, Bukovina
Y—YI, YII—IX, X-XI, Oláhország Y—X.
Elterjedési köre Laphontól Észak-Afrikáig és a Kanári szige-
tektl Peking-ig terjed, elfordul azonkívül Észak-Amerikában is.
7. Chrysophamis Dorilis Hufn.
HuFNAGEL, Berlin. Magazin, 11. p. 68 (1766). — Circe Schif-
FERMU.LER & Dexis, Syst. Yerz. d. Schmetterl. d. Wiener Gegend. p.
181 (1776). — HüBNER, Samml. europ. Schmetterl. f. 334—36. —
Xanilie Fabricius, Mantissa Insect. jd. 81. (1787). — Pliocas Rottem-
BURG, Naturf. YI, p. 29.
A hímek szárnya feketés-barna, a szegétyen egy sor apró
sárgás-vörös pettyel, melyet kétoldalt fekete pett3"ek szegélyeznek,
elttük egy sor és a középsejtben három fekete petty van. A ns-
tén3'ek elüls szárnya sárgás-vörös, ers feketés behintéssel és két
sor fekete pettj'-el ; a hátsó szárnj^ feketés. Alul fehéres-szürke (a
nsténj^ sárgás-szürke), a szegélyen két sor fekete ponttal, melyek
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között keskeny vöröses-sárga sáv fut le, mögöttük számos apró
szemfolt vaii. Kifeszítve 30—32 mm.
Magyarország egész területén erdei tisztásokon és réteken
gj^akori. Kedvez években három ivadéka is jelentkezik (május
köze];)étl június közepéig, július elejétl augusztus végéig). A lepke
tavasszal különösen a Sanecio virágait keresi fel.
A var. suhalpina Spr. felül mind]í:ét nemnél egyforma, kissé
fényl feketés-barna, alul is csak elmosódott vöröses szegélyfoltok-
kal. Elfordul Tavarnokon és a Branyiszkón.
A var. orientális Stgr. alul sárgás-szürke, a nstények felül
egészen sötétek, a fekete szegélypontok kerete barnás-v^örös. El-
fordul Budapesten.
A jDeték fénj^elen zöldek, felületükön hatszög gödröcskékkel.
A hernj^ó világos-zöld, ritkán ibolyás, fehéresen pontozott és vöröses
sörtékkel fedett. Hossza 19—23 mm. Április és július hónapokban
található Biunex acélosa és R. acetosella-n^ Genisfa-n, Saroihammis-ow
;
a föld szinén alakul át. A báb zömök, zöld vagy barnás. Élsködje
az Ichneuuion lur.tatorias nev fürkészdarázs.
Hazai termhelyei: Budapest V. 10-VI. 13, VH. 8—A^IH. 15,
Vin. 27, Peszér, Nagyvárad, Eger, Párád, Pécs IV. 22- V. 25, VII. 27,
Zákán}^, Szaár V. 26—VI. 13, Gyr, Nezsider, Felslöv, Sojoron,
Pozsony V, A^III, N.-Lévánd, Tavaniok VI, A'II, Verebély V. 6— VI. 4,
Selmeczbánya VI, VIII, Gács, Rozsnyó Y. 26—VI. 8, VIII. 21,
Kocsócz, Aíagas-Tátra Vi. 8, Eperjes V. 4—30, VII. 4—28, Kassa,
Jászó, Nag3'szeben Yl. 12, VIL 27, Élpatak, Nagyág, Réa, Mehái^ia,
Vinkovce, Vrdnik, Lipik, Josipdol, Fiume V ; Dalmáczia.
Elfordul az összes szomszéd országokban : Alsóausztria V,
VII—IX; Fels-Ausztria IV—V, VIII; Karinthia V—IX, Morva-
ország V—VIE; Szilézia V, VII—VIII ; Galiczia V—VIII; Bukovina
és Oláhország V—VI, VIII—IX ; Bolgárországban V.
Elterjedési köre Kasantól Görögországig és a Pireneusoktól az
Altaí-ig terjed.
8. Chryso])h(iiiits AntjiJiidamas Esp.
EspER, Die curop. Hchmetterl, in Abbild. II, t. 58, f. 4 ; t. 63,
f. 5 (1779). — Helle Hübner, Samml. euroio. Scbmetterl. fig. 331—3.
Az elüls szárnyak vöröses-sárgák, feketés bchintéssel, a sze-
gélyen keskeny vöröses-sárga sávval és a középen két sor fekete
pettyel. A hátsó szárny feketés-barna, vöröses-sárga szcgélysávja
feketén pontozott, ezeltt mindkét szárnyon fekete pontok állanak,
ezek a pontok a nösténj^eknél kék szegél3'ek, mig a hímek egész-
ben kék tünetek. Alul az elüls szárny sárgás-vörös, a hátsó szárny
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pedig vöröses-szürke, mindkét szárny szegélj^én vöröses-sárga sáv
fut le, melyet lefelé fehér-fekete pontsor határol, e mögött egy sor
és ezen belül több fekete petty van. Kifeszítve 18—25 mm.
Alagyarországon nagj^on ritka és eddig csak kevés hetyen figyel-
ték meg: Szeged és Segesvár (V), Poprád, Rókusz, fiperjes (VI—VII).
Magyarországon úgy látszik, hogy úgy mint Németországban két
ivadéka repül vizen3!'s réteken.
Petéje fehéres, hernyója világos-zöld, hátán három halvány-
sárga sávval, felül srn rövid szrökkel fedett. Július és augusztus-
ban Polygomim hisiorta-n és Viola r.anina-n található. A báb sárgás-
barna, hátán feketén pontozott.
Szomszédságunkban elfordul Alsó-Ausztriában (V—A^I), Cseh-
ország és Sziléziában (V—VI, VIII), Galicziában (VII) és Buko-
vinában (V).
Elterjedési köre Laphontól a Kaukázusig és Belgiumtól az
Amurig terjed. ' •
A dongókról.
Irta : De. Zilahi Kiss Endre.
A magyar nép dongóknak nevezi a Bonihus-neníbe tartozó
méheket s jól megkülönbözteti más rovaroktói.
Az összes Magyarországon él méhfajok közül a legnagyobbak
a dongók, melyek színezetükkel, hangjukkal annyira feltnk, hogy
közismertek. Ez a közismeret azonban nem terjed tovább a nem
ismereténél s nem különböztet meg a nem keretén belül több fajt.
Pedig van belle jSIagj^arországon is elég, számra nézve minteg}^
25 faj és 14 fajváltozat, melyek a fekete, szürke, barna, vörös és
sárga színek minden változatát és keretét betöltik. Már jókor tavasz-
szal megjelennek és zummogó hangjukat az els havazásig mindig
hallhatjuk, legtöbb ebbl is nyáron van.
Lássuk, hogy hogyan élnek ezek a nevezetes állatok.
Kora tavasszal, a hó olvadásával elkerülnek rejtekhelyeikbl
a tél keserveit átélt megtermékenyített nsténj^ek s odahagyva a régi
hajlékot megfelel hely után néznek, hogy új hazát alapítsanak.
Vannak fajok, melyeknek erre a czélra valamely elhagyott
egér- vagy ürge-lyuk vagy vakondok-menet látszik legalkalmasabb-
nak, vannak melj^^eknek inkább tetszik a lehullott levelek és moha
közötti hézag. x4ltalában egyik faj sem ragaszkodik különösen vala-
mely meghatározott helyhez s néha igen különös helyekre, például
csókafészek, elhagyott méhkas, st mint Hoffer írja egy padláson
maradt ócska köpenj^eg roncsai is szolgáltak lakás-építésére szolgáló
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hetyül, hogy midn a szerencsétlen tulajdonos a köpenyeget nyakába
kerítve egy egész légióját zúdította fel a gyilkos fulánkosoknak, kik
nem is késtek a méltatlankodásuknak megfelel kifejezést adni.
A mikor megvan a lakás helye, elkezddik az építés. Epít-
anj^agul úgy mint a méheknél, itt is viasz szolgál, de ez nem oly
szép sárgás-fehér mint a méh-é, hanem egészen sötétbarna.
Az els sejtek elkészültük után mindjárt bölcsül is szolgálnak,
mert a még egyedül él anya petéit ezekbe rakja le. A lárvákból,
melyek a petéidbl 4—5 nap alatt kelnek ki, eleinte mind csak dol-
gozók fejldnek.
Eleinte az egész családot az anya látja el. O hord nekik mézet,
építi az újabb sejteket s végzi a petelerakást is. Késbb, midn
már kell számú dolgozó van, az auya többé nem hagyja cl a fészket
s az'eleséggyüjtés és sejtépítés nehéz muul:áját a dolgozók veszik
át. Az eg3''es fajoknál nagyon különböz számú egyén él egjáitt
egy-egy fészekben, a Bombus ierestris és B. Uortorum fajoknál talál-
juk a legtöbbet, számszerint egészen 500 példányt is. Ily nagyszámú
egyénekbl álló fészekben már meglehets mennyiség méz is van.
Ezt persze sokfelé tudják a gyermekek is és nj^omban kiássák ezen
annyira hasznos állatok fészkét s a mézet kirabolva, tönkre teszik
az egész társaságot.
Élénk emlékemben van, hogy mint kezd rovargyüjt ezeket
a fészkeket tanulmánj^ozni akartam s egynéhánj^at, — azt a biztatást
nyervén, hogy nj^igodtan tehetem, mert csak ott donganák az ember
füle körül, de nem szúrnak, — kiástam. Bizony összeszurkáltak
engem s öcsémet alaposan, st minthogy éppen cgj mezei út mellett
volt a fészkük, még a szekéren gyanútlanul arrahaladó parasztokat
is megtámadták, szúrásuktól pedig a lovak is megvadultak. Lehet,
hogy nem mindig ilyen harcziasok, nekem azonban elment a kedvem
attól, hogy számukra vonatkozólag statisztikai adatokat gyjtsek.
Ez éppen a Bombus líqndarius faj volt. A kiásott fészket azonban
mégis megvizsgáltam. Mintegy gyermekfej nagyságú gömböt képezett,
mely összehányt hordó alakú sejtekbl állott. A sejtek vegyesen
lárvákkal és mézzel voltak megtelve.
A fészek sejtjeiben lev lárvákból nem mindig fejldik dongó,
hanem nagyon gyakran alig egynéhány dongó és emellett sok éls-
köd. Ezek között van egy mélmem is, melynek fajai annyira hason-
lítanak a dongókhoz, hog}^ még szakértknek is meg kell nézni,
hogy nem Bombus-e a mi a kezében van ? Ez a Psyikirus-nem^
magyarul „áldongó"-nak nevezlietnk. Ezeken kívül még sok más
hártyásszárnyú van a fészekben, melyek mind a szegény dongók
rovására élnek.
De nem ezek a legveszedelmesebb élsködk, hanem az Aplioria
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cotonella L. nev viaszmoly, mely tönkre teszi magát az építményt, a
sejteket kirágja, összefonja és gyakran az egész fészek pusztulását
okozza. A Meloe-hogkv lárvájának sok példánya is szokott közöttük
lenni, mivel ezek lárvaállapotuk Qgj szakaszát itt élik át.
A kiépített fészekbl azután a nyár folyamán megjelennek az
apró dolgozókon kivül az úgynevezett „kis nstények" is, melyek a
parthenogenetikusan rakott petékbl fejldnek. A hímek, amint ki-
fejldnek, rendesen elhagyják a fészket s csak kivételesen keresik azt
fel, mégis a párosodás a fészekben kell hog}'' történjék. Ezt abból
következtetem, hogy bár tavaszszal elég sok nagy nstényt látunk,
sszel pedig, mikor ezek már kivannak fejldve, csak elvétve kerül
egy-egy a szemünk elé. Párosodni sohasem láttam ket, de arról
nincs tudomásom, hogy más megfigyel látta volna, azért valószín,
hogy a párosodás magában a fészekben történik.
A dongóknál Qgj igen érdekes életjelenséget figyelhetünk meg,
de a mint látszik nem minden fajnál s még annak sem mindegyik
fészkében. Ez a jelenség a trombitások jelenléte, t. i. reggel jókor
a népes család bejáratánál megjelenik Qgj kis nstény s ott szár-
nyait fentartva elkezd zümmögni, mintegy munkára hívja a dolgozókat,
melyek engednek a hívó szónak s lassankint mind nagyobb számban
kezdik el napi munkájukat. Ez eltart mintegy órahosszat, mire a kis
nstény eltnik a fészekben.
Ezt a megfigyelést már mintegy 200 évvel ezeltt tette Gödart
és irta le, azonban megfigyeléseinek helyességét az összes többi
megfigyelk, közöttülc még Reaumur is tagadták, mig végre Hoffer
grá.czi tanár rehabilitálta s megersítette, hogy igenis a trombitások
megvannak.
A nyár elrehaladtával azután a hímek nem térnek többé
vissza a fészekbe, a megtermékenyített nagy nsténj^ek is ott hagy-
ják a fészket, az elöregedett anya elhal s az els fagyok beáltával
a még meglev lárvák is éhen vesznek s az egykor oly népes
fészekben csendesség lesz.
Nálunk Magyarországon, mint elssorban földmível államban
a szó szoros értelmében terjeszteni kellene a dongókat, mivel sok
növény beporzását egyedül lc végzik. Van olyan gazdasági növé-
nyünk, mely nélküle egyáltalán nem hozna magot. Ez a lóhere,
melyet kivált a délvidéki felföldön termelnek nagyban. Megfigyel-
tem, hogy száraz években, melyek a dongóknak kedveznek, rendesen
több a lóheremag mint máskor. A közönséges méh a lóhere meg-
termékenyítésében sem tudja a dongót pótolni.
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Adatok Erdély lepkefaunájához.
Irta : Csíki Ern.
Bogarászati kirándulásaim alkalmával, ha idm engedi itt-ott
néhány lepkét is gyjtök. Ezt megtettem a délkeleti felföldön tett
kirándulásaimon is és így évek során elég tekintélyes mennyiség
lepkét gyjtöttem. Alább közlöm jegyzéküket és termhelyeiket.
Állatföldrajzi szempontból talán nem lesz felesleges, ha a gyjtött
fajok jegyzékét és termhelyét közlöm, annál is inkább, mert van
közöttük néhány nemcsak Erdély, hanem Magyarország faunájára
nézve új alak is. Az állatokat néhai A. Aigner Lajos barátom hatá-
rozta meg és sorozta be a Nemzeti Múzeum gyjteményébe.
Papilionidae.
Papilio podalirius Linn. — Dicsszentmárton.
— Machaon Linn. — Dicsszentmárton.
Parnassius Mnemosyne Linn. — Vöröstoronyi szoros (Vurfu leului),
Nagydisznód (Götzenberg).
Pieridae.
Aporia crataegi Linn. — Dicsszentmárton, Vöröstoronyi szoros (Vurfu
leului).
Pieris hrassicae Linn. — Déva, Vöröstoronyi szoros (Vurfu leului).
— rajiae Linn. — Déva.
— ncqn Linn. var. napaeae E>p. — Déva, Kózsa, Szováta, Radna-
borberek.
— — var. bryoniae 0. — Radnaborberek.
Euchloe cardamines Linn. — Déva, Preszáka, Lotrioravölgy, Radna-
borberek.
Leptidia sinapis Linn. — Preszáka, Dicsszentmárton, Szováta.
— — var. diniensis B. — Déva.
Golias Tiyale Linn. — Dicsszentmárton.
— — ab. fava Húsz. — Szováta.
Gonepieryx rhamni Linn. —• Preszáka, Lotrioravölgy, Szováta.
Nyinjihalidae.
Apatura Iris Linn. — Lotrioravölgy, Szováta, Mezhavas (Csorepesk),
Radnaborberek.
Limeniiis popidi Linn. — Szurduk-szoros.
— Sibylla Linn. — Radnaborberek.
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}íeptis Lucilla Linn. — Preszáka, Vöröstorony, Radnaborberek.
— aceris Lep. — Dicsszentmárton, Szováta.
Pyrameis cardiii Linn. — Kózsa, Radnai havasok (Ünk).
Vanessa lo Linn. — Mezhavas (Cserepesk).
— urticae Linn. — Dicsszentmárton, Szováta, Mezhavas (Cse-
repesk).
Polygonia c-album Linn. — Dicsszentmárton, Szováta.
Arasclinia Levana Lirn. var. Prorsa Linn. — Marosillyo, Fels-Cscrtés,
Szováta, Mezhavas (Cserepesk), Radnaborberek.
Meliiaea Trivia Schiff. — Kózsa.
— Ailuüüü RoTT. — Kózsa, Fels-Csertés, Dicsszentmárton,
Szováta.
— Aurelia Nick. — Fels-Csertés.
— Dichjnna Esp. — Fels-Csertés.
Argynnis Selene Schiff. — Dicsszentmárton.
— Dia Linn. — Kózsa, Fels-Csertés, Lotrioravölgy, Dicsszent-
márton.
— Dapline Schiff. — Kózsa.
— Latonia Linn. — Szováta, Radnaborberek.
— Aglaja Linn. — Szurduk-szoros, Szováta.
— Niobe LixN. — Szováta.
— — ab. Eris Mbig. — Fels-Csertés, Szováta.
— PapMa Linn. — Lotrioravölgy, Dicsszentmárton, Szováta.
Melanargia Galathea Linn. — Fels-Csertés, Preszáka, Vöröstorony,
Dicsszentmárton, Szováta.
Erebia Melampus Fsl. — Radnaborberek.
— aethiops Esp. — Preszáka, Dicsszentmárton, Szováta, Mez-
havas (Cserepesk).
— — var. leucotaenia Stgr. — Mezhavas (Cserepesk).
— Euryale Esp. — Mezhavas (Cserepesk), Radnaborberek.
— Ligea Linn. — Lotrioravölgy, Dicsszentmárton, Mezhavas
(Cserepesk).
— lappona Esp. — Ünk.
Satyrus Hermione Linn. — Dicsszentmárton.
— Semele Linn. — Preszáka, Nagy-Árpás-havas (Fogaras megye).
Dicsszentmárton, Szováta, Mezhavas (Cserepesk).
— Dryas Scop. — Erdalja.
Pararge Aegeria var. egerides Stgr. — Szováta.
— Megaera Linn. —• Lotrioravölgy, Szováta.
— Maera Linn. — Nagydisznód (Götzenberg), Lotrioravölg}^
(Girku), Fogarasi havasok (Nagy-Árpás), Szováta, Mez-
havas (Cserepesk), Radnaborberek.
— Acliine Scop. — Dicsszentmárton.
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Apliantoi'jus Hyperantlius Linn. — Dicsszentmárton, Szováta, Mez-
havas (Cserepesk).
Epinepheh Jurtina Lixx. — Kózsa, Fels-Csertés, Dicsszentmárton,
Erdalja, Szováta, Mezliavas (CsercjDesk).
CoenonympjliSL Arcania Lixx. — Preszáka, Szováta.
— Pampliüus Lixx. — Vöröstorony, Dicsszentmáríon.
Erycinidae.
Nemeohrus Lucina Lixx. — Szováta.
Lycaenidae.
Tliecla sjnni Schiff. — Dicsszentmárton, Szováta.
— acaciae F. — Dicsszentmárton.
Callophrys ruhi Lixx. — Fels-Csertés, Vöröstorony.
Chrysojyhanus virganreae Linn. — Lotrioravölg-y, Radnaborborek.
— pMaeas Linx. — Riuvadulni.
Lyraena Argiades Páll. — Szováta.
— Árgus Lixx. — Dicsszentmárton, Szováta.
— Astrarche Bergstr. — Riuvadului.
— Icarus RoTT. — Vöröstorony, Rinvadului, Dicsszentmárton,
Erdalja.
— hdlurgiis Rótt. — Preszáka, Riuvadului.
— cyllarus Rótt. — Fels-Csertés, Dicsszentmárton.
— Alcon F. — Fels-Csertés.
— Árion L. — Szováta.
Cyaniris argiolus L. — Kózsa.
ITesperidae.
Pampjliila Palaemon Páll. — Riuvadului, Dicsszentmárton.
Adopaea Thaumas Hufx. — Szováta.
A'ugkides sylvamis Esp. — Fels-Csertés, Dicsszentmárton, Erdalja,
Mezkapus.
Sphnigidae.
C]iai::rocampa Elpenor L. — Szováta.
Notodontidae.
Cerura hifida Hu. — Hzo\'áta.
Lophoptf'ryx camelivn L. — Vöröstorony (Vuríu lenini).
Pierosfonid /nilpiiia L. — Xag'yszebeiL
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Lymantriidae.
Hi/pogymna inorio L. — Dicsszentmárton.
Euproctis clirysorrlioea L. — Dicsszentmárton.
Stilpnotia sulicis L. — Dicsszentmárton.
Ziasiocampidae.
Lasioeamxjü querais L. — Dicsszentmárton.
Noctuidae.
Acronicia leporina L. — Szováta.
— rumicis L. — Szováta.
AgroHs obscura Brahm. — Lotrioravcilgy (Girku).
— pronuba L. — Nagyszeben, Lotrioravölgy (Girku).
— plecta L. — Lotrioravölg-y (Girku).
— obelisca Hb. — Nagyszeben.
— ypsilon RoTT. — Nagyszeben.
Maniestra leucopliaea Vw. — Lotrioravölgy.
— persicariae L. — Szováta.
— nihicolon Hb. — Lotrioravölgy.
Diunthoeda lideago Hb. — Nagj^szeben.
—
-
compta F. — Déva.
Miana strigüis Cl. — Nagyszeben.
— — var. latruncida Hb. — Nagyszeben.
Hatlena monoghiplia Hufn. — Vulkán-szoros, Nagyszeben, Mezhavas
(Cserepesk).
— lülioxylea F. — Nagyszeben.
Dipjierygia scabriuscida L. — Nagyszeben.
Trachea atriplicis L. — Szováta.
Caradrina quadripunctata F. — Kutyfalva.
— Morpheus Hufn. — Szováta.
— alsines Brahm. — Nagyszeben, Szováta.
AmpMpyra iragopogonis L. — Lotrioravölgy (Girku).
— pyramidea L. — Erdalja.
Calymnia trapezina L. — Lotrioravölgj^ (Girku), Szováta.
Dyschorista fissipuncta Hw. — Nagyszeben.
Cucidlia iimbratica L. — Szováta.
Aconiia luctuosa Esp. — Déva.
Erastria fasciana L. — Kutj^falva.
Bivida sericealis Scop. — Szováta.
Scolioptenjx libatrix L. — Szováta.
Abrostola triplasia L. — A^öröstoron3^
— tripartita Hufn. — Dicsszentmártou.
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Plusia clirysitis L. — Nagyszeben.
— guita Gn. — Erdalja.
— jota L. ab. percontationis Tr. — Lotrioravölg-y (Girku).
— gamma L. — Erdalja, Szováta.
— interrogationis L. — Lotrioravölgy (Girku),
Euclidia glijpliica L. — Dicsszentmárton.
Aeclia funesta Esp. — Nagyszeben.
Catocala elocata Esp. — Dicsszentmárton.
Zanclognatlia tarsiplumalis Hb. — Dicsszentmárton.
Hypeiia probosádalis L. — Szováta, Mezhavas (Cserepesk), Lotriora-
völgy (Girku).
Geometridae.
Pseudoierpna pruinata Hufn. — Déva.
Euchloris smaragdaria F. — Mezhavas (Cserepesk).
Hemithea sirigata Mull. — Szováta.
Acidalia similata Thbg. — Dicsszentmárton.
— rufaria Hb. — Dicsszentmárton.
— deversaria H.-S. var. diffluata Hb. — Dicsszentmárton.
— rubiginata Hfn. -^ Erdalja.
— strigüaria Hb. — Déva.
Ortholitha limüata Scop. — Preszáka, Szováta, Radnaborberek.
Minoa murinata Scop. — Szováta.
Anaitis praeformata Hb. — Dicsszentmárton.
Tripliosa sabaudiata Dup. — Lotrioravölgy (Girku).
Scotosia vetulata ScmFF. — Dicsszentmárton.
— rhamnata Sghiff. — Dicsszentmárton.
Larentia ocellata L. — Fels-Csertés.
— fluctuata L. — Dicsszentmárton.
— montanata Bkh. — Lotrioravölgy (Girku).
— designata Rótt. — Lotrioravölgy (Girku).
— albiciUata L. — Lotrioravölgy (Girku).
— alchemillata L. — Lotrioravölgy (Girku).
— albulata Sghiff. — Lotrioravölgy CGirku).
— büineata L. — Dicsszentmárton.
Tephrocíysta vulgata Hw. — Lotrioravölgy (Girku), Szováta.
— pygmaeata Hb. — Szováta.
Abraxas grossidariata L. — Dicsszentmárton.
— sylvata Scop. — Radnaborberek, Ünk.
— marginata L. — Lotrioravölgy (Girku).
Metrocampa margariiaia L. — Szováta.
Ennomos almaria L. — Nagyszeben.
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Angeronia prunaria L. — Radnaborberek.
Caiistoloma fiavicaria Hb. — Dicsszeiitmártoii.
Venilia macularia L. — Szováta, Radnaborberek.
Semiothisa signaria Hb. — Fogarasi havasok (Nagy-Árpás).
Ampliidasis betularia L. — Erdalja.
Boarmia cinciaria Schiff. — Lotrioravölgy. (Girku).
— gemmaria Brahm. — Vöröstorony, Szováta.
— repandata L. — Lotrioravölgy (Girku).
— consortaria F. — Vöröstorony.
— crepuscnlaria Hb. — Szováta.
Gnoplws glaucinaria Hb. — Preszáka.
Psodos quadrifaria Sulz. — Ünk.
Ematurga atomaria L. — Szováta.
PJiasiane dathrata L. — Dicsszentmárton.
Eubolia murinaria F. — Szováta.
Scoria lineata Scop. — Erdalja.
Si/ntoniidae.
Síjntoinis pliegea L. — Dicsszentmárton, Szováta.
Dysauxes ancilla .L. — Preszáka, Erdalja.
Arctiidae.
Sp)ilosoma meiithastrí Esp. — Vöröstorony.
Phragmatobia fuliginosa L. — Dicsszentmárton.
Parasenia plantaginis L. — Vöröstorony, Szováta, Radnaborberek.
— — var. liospüa Schiff. — Lotrioravölgy, Radnaborberek.
Arctia Caja L. — Dicsszentmárton.
— villica L. — Lotrioravölgy.
Callimorplia dominula L. — Szurduk-szoros, Vöröstorony, Lotriora-
völgy (Girku), Preszáka, Szováta.
— — ab. hamelensis PflíJm. — Szováta, Radnaborberek.
— — var. hyihinica Stgr. — Preszáka, Radnaborberek.
— quadripunctaria Poda. — Dicsszentmárton, Erdalja, Szováta,
Radnaborberek.
Miltochrista miniaia Forst. — Mezhavas (Cserepesk).
Cíjbosia mesomella L. — Lotriaoravölgy (Girku),
Gnophria ruhricollis L. — Radnaborberek.
Lithosia lurideola Zinck. — Szováta.
— complana L. — Dicsszentmárton, Szováta,
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Zygaenidae.
Zygaena piirpuralis Brünn. — Preszáka, Szováta.
— aclúlleae Esp. — Szováta.
— lonicerae Schev. — Szováta.
— filipendulae L. — Fels-Csertés, Dicsszentmárton, Szováta.
— Epliialtes L. ab. trigonülae Esp. — Dicsszentmárton.
— carnioUca Scop. — Fels-Csertés.
Ino pruni Schiff. — Dicsszentmárton.
— staiices L. — Déva.
Sesiidae.
Sesia tipuliformis Cl. — Dicsszentmárton.
— formicaeformis Esp. — Radnaborberek.
— empiformis Esp. — Nagyszeben, Dicsszentmárton.
Hepialidae.
Hepialus carna L. — Lotrioravölgy (Girku, Pojana fagatielii).
Pyralidae.
Aglossa pnnguinalis L. — Lotrioravölgy (Girku), Szováta, Radna-
borberek.
Pyralís farinaUs L. — Erdalja.
NomopMla noctuella Schiff. — Erdalja.
Pionea nebulalis Hb. — Lotrioravölg-y (Girku).
Pyrausta nubilalis Hb. — Déva, Nagyszeben.
— alpnnalis ScfflFF. — Radnaborberek.
Tineidae.
Adela croesella Scop. — Déva.
Lepkészeti följegyzések.
Irta : Pillich Fekexcz.
Gyalogszerrel véghez vitt rovarászati kirándulásaink, kivált ha
a vidék jellegét erd, rét, mez, nádas, hegy, havas tarkítja, bséges,
változatos anyagDt szolgáltatnak. Ha az apostolok lova helj'ett más
gyorsabb, általunk kormányozható közlekedési eszközt választunk,
úgy nagyobb területet van módunkban átkutathatni és az eredmény
is változatosabb.
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Az 1904. év nyári hónapjaiban kerékpáron hosszabb kirándu-
lást tettem. A kiindulási pont Fiume volt, honnét az osztrák és
svájczi Alpokon keresztül-kasul, majd Délfrancziaországon át a
Pireneusok spanyolországi oldalán fekv Figueros városkáig", innét
pedig visszafordulva Francziaországon, Délnémetországon és Cseh-
országon át visszatértem hazánkba. Utazásom czélja fként szóra-
kozás, az illet országok megismerése volt, mindazonáltal feltettem
magamban, hogy mindazon lepkéket, melyek nappal az út mentén
lekötik figyelmemet és a melyeket egy-egy szép tájékon mellesleg
megtett gyalogsétáim alkalmával megpillantok, lehetleg zsákmányul
ejtem. Hálóm botja az els kerék villája mentén volt megersítve és
szükség esetén azonnal rendelkezésre állott, a többi kellékek : háló,
dobozok és üvegek pedig kabátomnak külön o czélra készített öblös
zsebeiben foglaltak helyet. Eme utazásom alkalmával megfigyelt
egyes eltér fajokról e folj^óirat 5—6. számában számoltam be, most
még néhány vidék jellemz lepkevilágáról szeretnék egyet-mást
elmondani.
A Fiume— adelsbergi útvonalon akkoriban, június végével, a
Melanargia galatea var. ])rocida Hbst. volt mindenütt található, annak
eltér alakját, az ab. UlbricJii AiG.-t, az Adelsbergtl északra elterül,
lepkékben gazdag erdségekben figyeltem meg több esetben.
A következ napon a világszép Veldesi-tó környékén a Zygaena
CarnioUca Scop. sok fajváltozata szolgáltatott gyjtésre bséges
anyagot. Karinthiában gyakori lepke a Pararge Achine Scop., Tirol-
ban Imst környékén az országút nedves részein a Melitaea Didyma
rubinpiros (var. aljnna Stgr.) példányijait gázoltam le tömegesen a szó
szoros értelmében. Az Inn-nek Landecktl felfelé Nauders-ig terjed
részén Lycaena Dámon ScmFF., Odezia atrata L. és Parnassms Apolló
L. voltak az uralkodó fajok. Ez utóbbi gyönyör állat az évnek ama
szakában az Alpokban véges-végig repkedett megszámlálhatatlan
helyi fajtákban ; napos idben egy hálócsapásra gyakran öt is fioz-
kándozott a hálóban. Svájcz területére érkezvén, mindjárt els nap
az Engadin völgy nyiijtott nagy választékot mindennem havasi
lepkékbl, de valóságos lepkészeti oldoradónak nyilváuyult a Furka-
és Grimsel-szorosok közti részlet, a fenséges Rhöne-Gletscher vidé-
kével. Országutakon járó turista szeme elé olyan látvány tárul mint
sehol másutt Európában, a merre a szem ellát, pedig innét bizony
messze ellát, földrészünk leghatalmasabb heg3'csúcsai merednek
körös-körül az égnek. Napijárásnyira nincs falu a vidéken s az itt-
ott tündökl néhány „szálloda" nevet visel kastély mesés árjegy-
zéseivel hathatóan távol tartja az avatatlan szemeket a vidék szem-
lélésétl.
A Furkának a Szt.-Gotthárd hegycsoportra néz része a kora
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reggeli órákban sárgálott lomhán repked Gleogene lutearia F. rajától.
Egy-két óra múlva már megkezdhettem sík vidék lakója módjára a
válogatást az eddig még nem fogott szebbnél-szebb Erebiák-h&n
(E. Mdampus Fssl., Mustra Hb., Euryale Esp., Tyndanis Esp., Gorge
Esp.) stb. és Endrosák-hDin {E. auriia var. ramosa F., Kühliveini Hb.).
Délután a Grimsel oldalán Colias Palaeno L. száguldott nagy meny-
nyiségben, atyafia a havasi Colias Phicomone Esp. társaságában.
Elkel társaságukba itt-ott egy fürge Pieris Callidice Esp. is vegyült.
Késbb, július vége felé Délfrancziaországban állandó kisérim
voltak : Pieris rapae var. minor Costa, Pieris Mamii Mayer, a Pararge
Egeria L. törzsfája, Coenonym])lia Dorus Esp. és már nagyon kopott
Melanargia Lachesis Hb. példányok. A napsugarak behatása folytán
leperzselt növényzet kopár helyeken Satyrusok tanyáztak, névszerint
:
Statilinus var. allionia F., arethusa ab. dentata, actaea Esp. és egyúttal
ennek fajváltozata var. Cordula F. is. Közel a Pyreneusokhoz, Per-
pignan városa tájékán a Papilio Podalirias var. Feistliameli második
ivadéJía tnt fel u. n. füstös habitusa által. Javában repkedett a
Gonepteryx Cleojyatra L. is. A Hesiyeriá-ksit H. Sao ab. Eucrate 0. és
Proto Esp. képviselte.
*
Ha faunakatalogusokban lapozgatunk, azt látjuk, hogy nagy
városok, pl. Budapest, Temesvár, Kassa, Eperjes stb. vagy külföldön
Bécs, Berlin, Boroszló stb. rendelkeznek a legváltozatosabb listák
felett, mi els sorban annak tudandó be, hogy e városokban sok
gyakorlott rovarász lakik. Ha alkalmunk van egy vidék lepkefaunáját
évek során át minden évszakban megfigyelhetni, úgy egy-kétszeri
látogatás által hálátlannak vélt tájakon is sikerül néha kedvez vagy
mondjuk szerencsés napokon alkalmi fogásokat eszközölni s így a
vidékrl gazdag, változatos faunajegyzéket állíthatunk össze. Hosszas
gyjtés után néha említésre érdemes dolgok is lekötik figyelmünket.
Saját észleléseim eredményeként alábbiakban néhány Simontornya
vidékére vonatkozó, többé-kevésbé érdekes megfigyelést közlök
:
Az ákáczosokban egyes napokon sok Oxycesta geograpMca F.-ra
lehet szert tenni ; a lepke két ivadékban lép fel, nappal repked s
könnyen fogható. — Ugyanott némely években nyártól szig tömér-
dek Siinplicia redalis Ev.-t zavarhatunk fel a bozótból ; o lepke el-
szeretettel telepszik le folyosók fehér falára és ugyancsak srn jár
sz elején alma-csalétekre. Gyakori lepkéje a vidéknek Aedia fiinesta
Esp., mel}'- nappal a bokrokból könnyen kizavarható és a házak fehér
falain is elüldögél. 1906. évi július 15-én délután egy budapesti
tanuló negyvennél több Argynnis Pandora ScmFF.-tól fosztotta meg a
simontornyai erdt. E lepke, mely az Arg. Paphia L. társaságában
tartózkodott, más években csak szórványosan volt látható. Ino am-
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l)elopliaga Bayle hern3'ója Siniontornyán majd minden év május havá-
ban kárt tesz a borterm szl fiatal levélhajtásaiban, késbb a per-
metezés elzi onnét ; sokkal nag-yobb menn3aség'ben lepi el azonban
e hernj^ó a vadszlt. Lepkéjébl eddig csak az els ivadékot figyel-
tem meg, mely június júliusban a tápnüvények levelein és azok
mellett a földön üldögél, hol néha sok agyontaposott példányra
bukkantam. A hímek meleg napos órákban csendesen rajzanak.
1903 július 20-án esti 10 órakor ugyanott egy gyümölcsös közelében
gyertyafény mellett vacsorázva, Zeuzera prjrina L. néhán}'" száz hím
példánj^át sikerült fognom, melyek a gyert^'-a fényét lomhán körül-
röpködték. Több hernyó gyjtése itten jó jövedelmi forrását képezi
a gyermekvilágnak, igj minden év július havában a Saturnia pyri
ScHiFF. hernyója, melyet fejld korában körte-, nyári baraczk- és
almafákról vagy pedig már bábozódásra készül barna állapotban
mindenféle bokrokról, kerítésekrl szednek. Az 1901. év szén bur-
gonyaszedéskor, az 1908. év nyarán pedig LycÍH})i-hokYokon ezer-
számra gyjtötték a halálfejes pille [Aclieronüa airopos) hernyóit.
Itt említhetem több ízben tett észleletemet, hogy a nagy szenderek
bábjából a lepke délutáni 4 óra tájban kel ki. A siómenti füzesekben
évrl évre gyakori junius-juliusban a Fygaera anastomosis heriiyója,
mely itt a Phalera bucephahi hernyóinak társaságában idyllikus csend-
életet folytat. Elbbiekbl tenyésztett néhány eltér példány a Magyar
Nemzeti Múzeum gyjteményét gyarapítja.
*
1904 május 21-én déleltt Sümegrl Tapolczára igyekeztem a
Bakonyon át, az esre hajló borult id daczára a nem mindennapi
Melitaea Trivia és Aurinia-hól tettem nagyobb mennjnségre szert,
mely lepkék útmenti virágokon pihentek.
Magyarország szú-féléi.
Irta : Csíki Eenö.
XVII.
3. nem : Thartmurgus Eichhoff.
A csápok hosszúak, a csápostor ötízes, fonálszer, a bunkó
rövidebb. A mellt nyúlványa jól kifejldött. Az eltör hátának
korongja egyformán j^ontozott. A szárnyfedk hengeresek, sorokban
pontozottak, a közterekben gyapjasán szrösek, a csúcslejt sima,
nem fogazott, a varratmelletti barázda ezen nem mélyített.
Ebbl a nembl Európában 8 faj él, melyek közül faunánkban
azonban csak három fordul el. Az ide tartozó fajok dudvás nvé-
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nyékben tanyáznak s rendes meneteket sem fúrnak, mert a nstények
a dudvák felületén okozott gubacsszer képzdményekbe rakják
petéiket.
A fajok meghatározó kulcsa:
1. A lábak feketék vagy barnás-feketék, a lábfej sárgás. A szárny-
fedk csúcslejtje meredek, a varrat itten kissé kiemelked.
1. varipes.
— A lábak vörösek vagy világos barnás-sárgák, a czombok
ritkán sötétebbek • 2
2. A szárnyfedk csúcslejtjén kétoldalt a kissé kiemelked
varrat mellett hosszában mélyen benyomott. 2. euphorbiae.
— A szárnyfedk csúcslejtjén csak hátul van egy sekély, né-
melykor megrövidült hosszanti barázda. Az eltör háta srn
és erteljesen pontozott. 3. Kaltenhachi.
1. Thatnnui^gus vavijtes Eichhoff {euphorhiae Perr.)
Hosszúkás, fényl fekete, fehéresen szrös, a csápok és a láb-
szárak sárgásak, a lábak különben feketék vagy feketés- barnák.
Az eltör háta sokkal hosszabb mint széles, oldalt kerekített, elre-
felé kissé jobban keskenyed mint hátrafelé, egyformán srn pon-
tozott, hosszanti középvonala sima. A szárnyfedk hengeresek, a mély
jDontok többé-kevésbé szabályos sorokat képeznek; a csúcslejt ersen
meredek, lapított és sima. Hossza 2-3—26 mm.
Flfordul Dél-Európában (Pireneusok, Üél-Francziaország, Her-
czegovina, Alsó-Ausztria), nálunk Boszniában (Reljevo) és Her-
czegovinában.
Tápnövénye két kutyatejféle : Eiqjhorbia amygdaloides és E. Ge-
rardiana.
2. Thaninurgus euphorhiae Küstek.
Hosszúkás, karcsú, fén3d gesztenyebarna, fehéresen szrös, a
csápok és a lábak barnás-sárgák. Az eltör háta felényivel hosszabb
mint széles, oldalai kerekítettek, elre- és hátrafelé egyformán kos-
kenyedk, felül hosszúkás pontokkal fedett, a hosszanti középvonal
kissé kiemelked, sima és fényl. A szárnyfedk hongeresek, finoman
pontozottak, a pontsorok szabálytalanok ; a csúcslejt félköralakú,
fénjd, simán benyomott. Hossza 2-4— 2-6.
Elfordul Francziaországban, Olaszországbari és Görögország-
ban, nálunk Dalmácziában és Herczegovinában (Mostar).
Tápnövénye az Eíiphorhia dendroides, Gerardiuna és Wulfenü.
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Thamnurgus Kaltenhachi Bach (declivis Reitt.)
Hosszúkás test, fényl fekete, hosszú fehéres szrökkel fedett,
a csápok és a lábfejízek vöröses-sárgák. Az eltör háta kissé hosszabb
mint széles, elrefelé kissé ersebben keskenyed mint hátrafelé, felül
hosszúkás pontokkal gyéren fedett, a hosszanti középvonal elmosó-
dott. A szárnj'fedk hengeresek, erteljesen ránczolt hosszúkás és
mély pontokkal, melyek szabálytalan sorokban elhelj^ezettek ; a csúcs-
lejt kissé lapítottan domború és pontozott, a hímeknél a varrat itten
kiemelkedbb és az oldalszcgély élesebb. Hossza VI—2-4 mm.
Elfordul Közép-Európában, Franczia- és Olaszországban és a
Pireneusokban. Magyarországon ritka ; termhelyei : Budapest, Pilis-
hegy, Gerebencz.
Tápnövényei a vízi gamandor (TcKo-iitni Scordium)^ a vad ma-
jorána {Origanniii vulgare)^ a fehér árvacsalán (LcDimoii album), az
orvosi tisztesf {Stachys v. Betonica officinalis) és az erdei tisztesf
{Stadiys silvatica).
Különfélék.
Személyi Jiírek. A párizsi természetrajzi múzeum Dií. Horváth
Géza nemzeti múzeumi osztály-igazgatót levelez tagjává választotta.
— A földmívelésügyi m. kir. miniszter a Rovartani Állomás adjunktu-
sává Bakó Gábor assistenst és assistenssé Kadocsa Gyulát ne-
vezte ki.
A Magyar Xe^nzeti Múzentn természetrajzi folyóirata. A Nem-
zeti Múzeum természetrajzi osztálj-ainak folyóiratából (Annales hist.-nat.
Musei Nationahs Hungarici) július elején jelent meg az ezidei VII. kötet
els része 352 oldalnyi szöveggel, hét táblarajzzal és 28 szövegközti
rajzzal. A vaskos füzet czikkeinek legnagj'obb része a rovartani iro-
dalmat gazdagítja. Dr. Horváth Géza és Dr. H. Rebel elbb ismer-
tetett hazai vonatkozású czikkén kívül a rovartani tárgyú czikkek
közül a következket említhetjük : A hártyásszárnyúak rendjérl két
dolgozat szól, az egyik Mocsáry Sándor múzeumi igazgató-r szor-
galmát dicséri és 88 faj új levéldarázs leírását tartalmazza ékes latin
nyelven (Chalastogastra nova in collectione Musei Nationalis Hun-
garici), a másikban Dr. H. Friese, a méhek ismert jeles speczialistája,
Bíró Lajos felette gazdag gyjtései alapján Új-Guinea méh-faunáját
tárgyalja (Die Bienenfauna von Neu- Guinea). Szerz Bmó Lajos
fáradozásait méltányolván, az neve után a következ új fajokat
keresztelte el : Spliecodes Birói, Halictus Birói, AUodape Birói, MecjacMle
Birói, Anthidmn Birói^ Nomada Bírói, Coelioxijs Biröi és Trigona Birói.
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Bogarakról is két dolgozat szól, az egyik Szombathy Kálmáx-ó (Notes
sur quelques Eiaterides exotiquesj, melyben a Nemzeti Múzeum
Elateridáinak egy részérl ír, a másik Csíki EnNö-é (Coleoptera nova
in Museo Nationali Hungarico. II. j, melyben több exotikus új bogár-
fajt ír le, közöttük egy 110 mm. nagyságú óriásczinczért Paraguay-
ból {Enoplocerus gigás), melyet színes táblán képben is bemutat.
Leg3'észeti tárgyú czikk Dr. J. J. Kieffer-ó (Considérations sur le
gonre Stenoxenus Coq. avec description d'une espéce nouvelle),
Friedr. HBXDET>-é (Über die Gattung Euxesta Loew.) és Dr. Kertész
Kálmá.v két czikke fVier neue südamerikanische Mycetophiliden. —
Xoch einiges über die Dipterengattung Loxoneura Macqu.). Egyenes-
szárnyúakkal csak Dr. Achille Griffini (Studi sopra alcuni Grilla-
cridi del Museo Nazionale di Budapest) foglalkozik. Sokkal több
czikk kerül a félszárnyúakról, Dr. Horváth Géza élbb ismertetett
czikkéu kívül egy másikban Th. Becker ismert dipterologus kanári-
szigeti gyjtését dolgozza fel (Eíémipteres recueillis par M. Th. Becker
aux íles Canaries), A. L. Montandon pedig vízipoloskákról értekezik
(Nepidae et Belostomidae. Notes diverses et descriptions d'espéces
nouvelles). Katona Kálmán keletafrikai gyjtésébl Richárd Sidoway
Bagnall egy új Thysanopterát ismertet, mely egyszersmind új nem
és család képviselje (On Urothrips paradoxus, a new type of
Thysanopterous Insectsj. A füzet többi részét más állatokról írt
czikkek töltik ki, így Dit. Soos Lajos csigákról, Dr. Hollós Lajos
gombákról, Bolkay István békalárvákról, Dr. Daday Eenö egy új
rákról, Dr. Madarász Gyula mongolországi madarakról és vad-
ludakról és Zimányi Károly egy brazíliai ásványról ír.
Csíki Ern.
Irodalom.
Dr. G. Horváth: Les Graphosoma dEurope. (Annales hist.-nat.
Musei Nationalis Hungarici. VII, 1909, p. 143—150, avec 6
figures).
Szerz 1903-ban közölte a Graphosoma-nam monográfiáját, mely-
nek kiegészítéséül az európai fajokra vonatkozó újabb megfigyoléseit
közli. A Gr. semipicnctaium Fabr. fajváltozatai közül az egyik új
(var. subaequale), ennek elterjedési köre Dél-Európára és Észak-
Afrikára szorítkozik és faunánkban is elfordul Cirkvenicán és a
dalmácziai Ragusán. Egy másik új változat (var. anceps) nálunk nem
fordul el. Újnak bizon3'ult Qgy krétaszigeti faj Bíró Lajos gyjté-
sébl : Gr. creticum., az új var. hemistictian faj változattal. A másik
tárgyalt két faj a Gr. lineaium L. és Gr. italicum Míjll. Csíki.
12c
t)r. H. Rebel, Eine neue Psychiden-Art aus Croatien. (An-
nales hist.-nat. Musei Nationalis Hungarici. VII, 1909, p. 344
—
346, mit 2 Textfiguren).
Szerz a Magyar Nemzeti Múzeum lepkegyüjteményébl Oi^eo-
psyclie Bírói név alatt új szöv-pillét ír le faunánkból. Ezt a lepkét
még 1893 július 28-án gyj-
tötte Bíró Lajos a Velebitben
Raduc mellett. Páyel János
annak idején megállapította,
hogy a lepke új, de az egyet-
len gyjtött példány alapján
vonakodott azt leírni. Az új
faj minden tekintetben figye-
lemre méltó felfedezés, mind-
ennekeltt érdekes, hogy két
nyugateurópai faj, a dél-
francziaországi 0. vesubiella
MiLL. és a Pyreneusokból
való 0. Leschenaulti Stgr.
rokonságába tartozik és külö-
nösen elbbi fajhoz hasonló
és közelálló. Az új 0. Bírói
az 0. vesiibiena-iól követke-
zkben tér el : a hím csápja
hosszabb és hosszabban fé-
ss, a szárnyak középsejtjé-
nek fels része tompított, az
R4— 5 és Ml erek töve egy-
mástól távolabb ered. (Az
erezetben lev különbséget
az itt is lenyomott eredeti
rajzok jól mutatják). Az új
lepke leírását következkben
ismertethetjük : A csápostor
vége nem terjed egészen &z
elüls szárnyak elüls szélé-
nek közepéig. A csápok fés-
fogainak száma 21, ezek
hosszúak és srn szrösek.
A csápok barnások, a fésfogak tövükön fehéresen behintettek.
A szemek fénylk, aranyos-vörösek. A test karcsú, fekete szrökkel
bol3'hosan fedett, a potroh karcsú, a hátsó szárnyak bels szögletén
túlterjed, a far szrcsoraója kettéosztott. A lábak hosszúak, karcsúak,
Oreopsyche Birói Rebel
Ki 2+3
Oreopsyche vesubiella Mill.
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sarkantyú nélküliek. A szárnyak megnyúltak, áttetsz szürkék, nagyon
finom szrszer pikkelyekkel fedettek, oldalról nézve tejszeren
opalizáló, rövid barna rojttal, mely csak a hátsó szárnyak tövén
hosszabb, szrforma. Az elüls szárnyak elüls széle csak a csúcs
eltt hajlott: a sugár-ér három ága (Ri, R2—
.3, R4—0) kissé íves, az
utolsó még a csúcs eltt egyesül a szegélylyel. A középs sejt foko-
zatosan kiszélesedik, hátul a kis beszögeléstl eltekintve majdnem
egyenesen lemetszett. x\z elüls szárny hossza 10 mm., legnagyobb
szélessége 5 mm., kifeszítve az állat 22 mm. széles. Csíki.
*
Walter Mothschild : Cat alogue of the Collection of Parnas-
siinae in the Tring Museum, with systematic Notes.
(Novitates Zoologicae. XVI, 1909, p. 1—20).
Szerz a tringi múzeumában meglév Parnassiinákat sorolja fel
termhelyeikkel együtt, egyik-másik alakhoz megjegyzéseket is fz.
Minket közelebbrl a következk érdekelnek : A Parnassius mnemo-
syne L. törzsalakja északi alak, mely a Skandináv-félszigeten és
Észak-Oroszországban fordul el, magyarországi alakját P. mnemosyne
Imngaricus név alatt külön alfajként írja le, mely a többi európai
alaktól abban tér cl, hogy sötét mustrázata nagyon redukált, a lepke
pedig nagyon széles. Rothschild gyjteményiében ezt 7 példán}^ kép-
viseli, melyek Brassó és Herkulesfürd vidékérl és a galicziai
Przemyslrl valók. A P. Apolló L. törzsalakja szintén északi állat,
faunánkból valók a következ subspecziesek : P. Apolló carpathicus
Rebel & RoGENHOFER (Solmcczbánya, Tátra, Barlangliget, Branyiszkói
hegyek, Radna, Brassó), P. Apolló bosniensis Stighel (Bosznia :
Koricna, Sarajevo) és P. Apolló liburnicns Rebel & Rogenhofer (Ve-
lebit, Croatia). Csíki.
Kari Pospisil: Bekámpfung des Rüben-Rüssolkáfers. (Socie-
tas entomologica. XXIV, 1909, p. 57—59).
Szerz, aki valamelyik magyarországi nagyobb répatermel
gazdaságban volt alkalmazásban (hogy hol, azt nem mondja meg !),
elmondja czikkében a répabarkó összes kártételeirl, az ellene való
védekezés eredményérl tett tapasztalatait. Végül felemlíti a répa
többi rovar ellenségét, mely alkalommal az Agrotis seyetum hernyó-
jának kiváló pusztítójaként a Carahus nuraüis-t nevezi meg, ami
azonban nem helyes, mert tudvalev, hogy ez a futrinka Csehország-
éri el elterjedésének keleti határát, Mag^'^arországon nem fordul el.
Csíki.
